képek a jelen polgári és nép életéből, dal és tánczokkal 3 felvonás 7 képben - Berg után magyar szinpadra alkalmazta Rajkay by unknown
I I K B I U m v l VE1IZETI SZIKHiZ.
í  Kender István igazgatása alatti drám
á -ik l^ é iie l  Kedden Január 2-kán 1866. 5. szá
Képek a jelen polgári és nép éleiből, dal és tánczokkal 3 felvonás 7 képben. Berg után magyar színpadra alkalmazta Rajkay.
E ls Ö f e l  v o n á s .  i - s  
szegény család. — 
Báró Tréler — — —
Karaj né szegény özvegy —






Mari gyermekei _ _
Spiesz ! al, szabó mester
neje — 










I M á s o d i k  f e l v o n á s .  2- 
b ö r t ö n b e n -
Báró TRllec -|~ —' —

































Spiesz — — — Kömives.
Orsolya —  — — — Újhelyi Mari.
3~d i k k é p :  A nyugdija* Írnok, —  Személyei
Balázs János — — — Horváth,
Katalin, neje — — — Tarné.
Zsuzsi ) , . — 
Mari ) ^ crn,,;kei _
— Pifkó Lina. 
Kovács Ella.
Spiesz — — — — Kömives.
Burger — — Visegrádi.
Schlandlberger, nyugdíjas írnok — Foltén vi.
Szövő, lakács legény — — Gömöri. -
Nép mindkét nemből.
4-d  i k k é p :  A. gyilkosság- — Személyei;
Karaj, ezredes —  — — Dózsa.
Báró Tretter — — — Gárdonyi.
Karajné — — — Hovánné.
Tivadar — — — — Mándoki,
Mali, szakácsné — — Libera Gizella.
Inasok.
H a r  m a d i k f e l v o n á s. 5-d i k k é p :
Ö  rs zobatU atland..  —* Személvei:
Karaj,
Tivadar, öcscse — 








Spiesz — — — — Kömives.
Törvényszéki hivatalnok — Tar.
Kulcsos —  — # — — Marosi.
Alarczosok, örök.
5-d i k k é p : A. bankó ham isító. — Személyei. 
Báró Tretler — — — Gárdonyi.
Mali — — , — — Libera Gizella.
Schanlberger — — — Foltényi.
Psztlacsek — — — Együd.
Egy hordár — — — Vidor.
7~d i k k é p ;  Szerencsés órák. — Személyei: 
Karaj, ezredes — — — Dózsa.
* Tivadar — — —  Mándoki.
Karajné — — — — Hovánné. _
Balázs — — — , — Horváth.
Katalin- — — — — Tarné.
Zsuzsi — —  — — Pifkó Lina.
Mari — —  — — Kovács Ella.
Spiesz — —  — — Kömives.
Orsolya — — — — Újhelyi Mari.
Pszilacsek — — — Együd.
Máli — — — — Libera Gizella.
Báró Tretter — — — Gárdonyi.
Nép mindkét nemből.
Történik egy vidéki városban.
lelépi! ár: Alsó és fcözép páholy3 fi. Családi páholy 4 fi. Felső páholy. 2 fi. 50 kr. Támlásszék 90 kr. Földszinti zsrtszék 50 kr 
Emeleti zártszók 50 kr. Földszinti ás!óh íy 4 0  kr. Karzat 20 kr, oszlr. ért.
Jegyei et válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig
Kezdete 7, vége 9 órakor.
1865, Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
